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PENGARUH PROBIOTIK TERHADAP PATOLOGI ANATOMI 
CAECUM DAN un BAKTERIOLOGI Salmonella pulloTum 
PADAANAKAYAM 
LELY DELIMA SAKIYO 
ABSTRAK 
Penelitian ini telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh probiotik terhadap 
patologi anatomi dan hasil uji bakteriologi caecum anak ayam yang diinfeksi 
Salmonella pullorum secara oral apabila diberikan sebelum, setelah maupun sebelum 
dan setelah (kombinasi) infeksi. 
Sejumlah 24 ekor anak ayam petelur jantan ras CP 907 berumur satu hari 
(DOC) sebagai hewan percobaan. Probiotik yang diberikan adalah Acid Pak 4 Way 
yang mengandung Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus faecium. Desain 
percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri atas empat 
perlakuan dengan enam ulangan. Data dianalisis dengan menggunakan Uji Kruskal 
Wallis yang dilanjutkan dengan Uji Z. 
Probiotik diberikan melalui air minum dengan dosis satu gram per liter air 
minum. Perlakuan 0 (Po) anak ayam diinfeksi Salmonella pullorum funpa menerima 
probiotik (kontrol sakit). Perlakuan 1 (PI) anak ayam menerima probiotik delapan 
hari berturut-turut sebelum diinfeksi Salmonella pullorum. Perlakuan 2 (P2) anak 
ayam diinfeksi Salmonella pullorum lalu diberi probiotik selama tujuh hari berturut­
turut tiga hari pasca infeksi. Perlakuan 3 (p) anak ayam diberi probiotik delapan hari 
berturut-turut. lalu diinfeksi kemudian diberi probiotik kembali selama tujuh hari 
berturut-turut tiga hari pasca infeksi. Infeksi dilakukan sekali pada saat anak ayam 
berumur 10 hari yang dilakukan s~ara oral. Pengamatan caecum dan uji bakteriologi 
dilakukan pada hari kesepuluh pasca infeksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa probiotik yang diberikan pada 
kelompok perlakua."l PI. P2 dan p) mampu mencegah kerusakan caecum akibat 
Salmonella pullorum. Hasil uji bakteriologi menunjukkan basil negatif untuk semua 
anak ayam perlakuan PI dan Pl. Untuk perlakuan P2 terda-nAt }-."..;1 ---','" 
ayam nomor 3 dan ~ C' ..A~__L 
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